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شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در 
خدایی که هرچه دارم از  .لحظه لحظه زندگیست
 .اوست....
تشکر و سپاس از استاد دانشمند و پر مایه ام 
جناب آقای دکتر امین رضازاده که از محضر پر 
فیض تدریسشان ، بهره ها برده ام.استاد عزیزی 
که بدون حمایت های ایشان حتی برگی از این 
 پایان نامه نوشته نمیشد.
همچنین از زحمات و کمک های بی پایان سرکار 
ه فرو جناب آقای دکتر خانم دکتر خاطره عیسی زاد
هادی پیری اساتید محترم راهنما و مشاور نهایت 
زرگی که درخدمت بسپاس و قدردانی رادارم اساتید 
 نها بودن افتخار بزرگی برای اینجانب بود.آ
همچنین از جناب آقایان دکتر ایرج فیضی  و دکتر 
عباس یزدانبد و دکتر محسن ارزنلو اساتید محترم 
 سپاس را  دارم. و داور کمال تشکر
 تقدیم به پدر بزرگوار و مادر مهربانم :
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آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند، 
سختی ها را به جان خریدند و خود را سپر بلای 
مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که 
 .اکنون در آن ایستاده ام برسم. 
تو ای پدر عزیزم جناب آقای عطاب سمیعی  از 
 هر چه می گویم باز هم کم می آورم
خورشیدی شدی و از روشنایی ات جان گرفتم و 
 پناهم شدیدر ناامیدی ها 
 و لبریزم کردی از شوق
 اکنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقیتم شد.
به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با 
و تو ای مادر عزیز  ندارد همه بزرگیش مثل تو را 
از جانم سرکار خانم پروانه پورمحمد شیرازی  تر
 ای شوق زیبایی نفس کشیدن
 ای روح مهربان هستی ام
تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام 
 وجود از من دور کردی و
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عمری خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون 
 توانستی طعم خوش
 پیروزی را به من بچشانی
جناب آقای کوچکعلی  :تقدیم به خانواده عزیزم
محمد نیا وآقای مسعود عبدالهی و خاله های 
مهربانم سرکار خانم منیژه پورقلی و سرکار خانم 
 .فرزانه پورمحمد شیرازی که
نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید 
شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که 
ی دارم . ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهم
پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و 
ثانیه های عمرم را در عصای دست بودنشان 
 .بگذرانم
سرکار خانم مهندس  :خواهران عزیزمتقدیم به 
سرکار خانم مهندس زینب محمدنیا -شیما محمدنیا
م دکتر نغمه عبدالهی و برادران نو سرکار خا
قای دکتر کامران آهمیشه حامی من جناب 
قای  آقای حامد محمدنیا و جناب آمحمدنیا و جناب 
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مهندس محمد سام پور محمد شیرازی و جناب 
 قای محمد عبدالهیآ
 :مهربان فرشتگانی که
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، 
جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه 
های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز 
 آنهاست.
تقدیم به دوستان عزیزتر از جانم گوهران گرانبهایی 
که از بزرگترین هدیه های خداوند به من بودند 
سرکار خانم دکتر مریم –سرکار خانم فریال فریدفر 
صبوری و سرکار خانم دکتر المیرا مختاری اصل که 
 آغاز کردیم و باهم این مسیر را پیمودیم.باهم 
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‏‏‏‏‏‏‏‏‏چکیذٌ فارسی
ﻣؼذﻫ تﻨﻮب ﺣتﻤبﻻ کﻬ ا دارﻧذﻻلﺖ د ﻣسبلﻬ یﻦا ثزاﻩی ﺻﻔزری ﻣدبری در ﭘیﻠﻪاذ. ﻣزتجظ ثب ﻭبی  یبفتﻬ :سبثقﻬ تحقیق
تلاضﻤبﻥ ثز ایﻦ ثﻪد کﻬ ثجیﻨیم آیب ﻭیر گﻪﻧﻬ ارتجبعی ثیﻦ ﻩخﻪد  در ایﻦ ﻣغبلؼﻬ ﻧیسﺖ.صﻥ یﻦ ﭘبتﻪافؼبلیﺖ ﻩدﻫ ﻣحذ
 در ﻣخبط کیسﻬ ﺻﻔزا ﻩ ضبیؼبت ﭘیص ثذخیم آﻥ ﻩخﻪد دارد یب ﻧﻬ. اذ. ﭘیﻠﻪری
 ﻩ گزفتﻨذ قزار سیستکتﻪﻣی کﻠﻬ ػﻤل تحﺖ ﻣشﻣﻦ سیستیﺖ کﻠﻬ ػﻠﺖ ثﻬ کﻬ ثیﻤبر 576 تؼذاد :ضیﻪﻫ اخزای عزح
 ﺻﻔزای ی کیسﻬ ثبفﺖ اس. ضذﻧذ اﻧتخبة آسبﻥ تصبدفی غیز رﻩش ثب ثﻪدﻧذ ﻣغبلؼﻬ ثﻬ ﻩرﻩد ﻣؼیبرﻭبی ثب ﻣغبثق
ی  ﭘبتﻪلﻪصیک ﻩ ﻧﻤﻪﻧﻬ ثزرسی خﻮﺖ اﻩل ﻧﻤﻪﻧﻬ. ضذ ثزداضﺖ ﻧﻤﻪﻧﻬ دﻩ ثﻪد، ضذﻫ خذا ػﻤل عی کﻬ ثیﻤبراﻥ ی ﻭﻤﻬ
. ضذ ارسیبثی  )RCP( ﭘﻠیﻤزاسی ای سﻧدیزﻫ ﻩاکﻨص ﻣﻪلکﻪلی رﻩش ثب ﭘیﻠﻪری ﻭﻠیکﻪثبکتز صﻧﻪم خستدﻪی ثزای دﻩم
 سکﻪﻧﺖ ﻣحل ﻩ خﻨس، سﻦ، ثﻬ ﻣزثﻪط ثﻬ ﻭﻤزاﻫ اعلاػبت RCP ﻧتیدﻬ ﭘبتﻪلﻪصی ﻩ ارسیبثیﻭبی ﺣبﺻل اس  دادﻫ
 آﻣبری افشار ﻧزمﻭب در ﻣحیظ  دادﻫ گیزی، ﻧﻤﻪﻧﻬ تکﻤیل اس ﭘسضذ. بت ثجﺖ آﻩری اعلاػ ﻭبی خﻤغ ثیﻤبراﻥ در فزم
 . ضذﻧذ تحﻠیل 5/:5 کﻤتز اس در ﻧظز گزفتﻦ سغح ﻣؼﻨی داری ثب 67 ﻧسخﻬ SSPS
 قزار سیستکتﻪﻣی کﻠﻬ خزاﺣی ػﻤل تحﺖ کﻬ ﻣشﻣﻦ سیستیﺖ کﻠﻬ ثیﻤبراﻥ اس درﺻذ :7/= در ﭘیﻠﻪری. اذ ﻭب: یبفتﻬ
 ﭘیﻠﻪری. اذ سیستیﺖ کﻠﻬ ثیﻤبراﻥ ثیﻦ در ثذخیم ﭘیص ضبیؼبت فزاﻩاﻧیثﻬ عﻪر کﻠی . داضﺖ ﻩخﻪد ثﻪدﻧذ، گزفتﻬ
اﻣب، ارتجبط آﻣبری ﻣؼﻨی دار  ؛)%> ﻣقبثل در% 76/>( ثﻪد ﻣﻨﻔی ﭘیﻠﻪری. اذ سیستیﺖ کﻠﻬ ثیﻤبراﻥ اس ثیطتز ﻣثجﺖ،
 ثب( ﭘبییﻦ درخﻬ دیسپلاسی ﻧیش ػجبرت ثﻪدﻧذ اس ثذخیم ﭘیص ضبیؼبت اﻧﻪاع). =P5/:5:( ﻧطذ یبفﺖ ثیﻦ آﻥ دﻩ
 ایﻦ اس یک ﻭیر ثیﻦ داری ﻣؼﻨی آﻣبری ارتجبط کﻬ )%9/7 کﻠی فزاﻩاﻧی ثب( ای رﻩدﻫ ﻣتبﭘلاسی ﻩ )%: کﻠی فزاﻩاﻧی
 .)=P6/5: ﻭز دﻩ ﻣﻪرد(در  ﻧطذ ﻣطبﻭذﻫ ثیﻤبراﻥ ﺻﻔزای کیسﻬ ﻣخبط در ﭘیﻠﻪری. اذ ثﻪدﻥ ﻣثجﺖ ثب ضبیؼبت
ی ﻣب ﻧطبﻥ داد کﻬ ﺣضﻪر ثبکتزی ﻭﻠیکﻪثبکتزﭘیﻠﻪری در ﻣخبط کیسﻬ ﺻﻔزای ثیﻤبراﻥ  ﻭبی ﻣغبلؼﻬ یبفتﻬ گیزی: ﻧتیدﻬ
سیستیﺖ ﻣشﻣﻦ ضبیغ اسﺖ ﻩلی ثیﻦ ﺣضﻪر آﻥ ثب ضبیؼبت ﭘیص ثذخیم در کیسﻬ ﺻﻔزا ﻭیر گﻪﻧﻬ  کﻠﻬﻣجتلا ثﻬ 
 ارتجبط آﻣبری ﻣؼﻨی داری ﻣطبﻭذﻫ ﻧطذ.
 
 
 
 
 ﺻﻔزا، ﭘیﻠﻪری، کیسﻬ ﻭﻠیکﻪثبکتز ػﻔﻪﻧﺖ ﻣشﻣﻦ، سیستیﺖ ﭘبتﻪلﻪصی، کﻠﻬﺻﻔزاﻩی،  کﻪلیک ﻭبی کﻠیذی: اصﻫ
 .ﻣتبﭘلاسی، دیسپلاسی
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 ton kramkooB !rorrEﻤبراﻥیث یﺻﻔزا ی سﻬیک ﻣخبط در یﻠﻪریﭘ. اذ صﻧﻪم ﺣضﻪر یفزاﻩاﻧ -9-9
 .denifed
 ton kramkooB !rorrE ....... ﻤبراﻥیث در ﺻﻔزا ی سﻬیک میثذخ صیﭘ ؼبتیضب ﻩخﻪد یفزاﻩاﻧ -:-9
 .denifed
 !rorrE ی ؼﻬیضب ﻩخﻪد ثب ﻤبراﻥیث یﺻﻔزا ی سﻬیک ﻣخبط در یﻠﻪریﭘ. اذ صﻧﻪم ﺣضﻪر ﻦیث ارتجبط -;-9
 .denifed ton kramkooB
یسپلاسید ﻩخﻪد ثب ﻤبراﻥیث یﺻﻔزا ی سﻬیک ﻣخبط در یﻠﻪریﭘ. اذ صﻧﻪم ﺣضﻪر ﻦیث ارتجبط -<-9
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................................. 
 !rorrE یﻣتبﭘلاس ﻩخﻪد ثب ﻤبراﻥیث یﺻﻔزا ی سﻬیک ﻣخبط در یﻠﻪریﭘ. اذ صﻧﻪم ﺣضﻪر ﻦیث ارتجبط -=-9
 .denifed ton kramkooB
ﻤبراﻥیث سکﻪﻧﺖ ﻣحل ثب ﻤبراﻥیث یﺻﻔزا ی سﻬیک ﻣخبط در یﻠﻪریﭘ. اذ صﻧﻪم ﺣضﻪر ﻦیث ارتجبط ->-9
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................................. 
 !rorrE .. ﻤبراﻥیث سﻦ ثب ﻤبراﻥیث یﺻﻔزا ی سﻬیک ﻣخبط در یﻠﻪریﭘ. اذ صﻧﻪم ﺣضﻪر ﻦیث ارتجبط -56-9
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE ﻤبراﻥیث خﻨس ثب ﻤبراﻥیث یﺻﻔزا ی سﻬیک ﻣخبط در یﻠﻪریﭘ. اذ صﻧﻪم ﺣضﻪر ﻦیث ارتجبط -66-9
 .denifed ton kramkooB
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................................ یزیگ دﻬیﻧت ﻩ ثحث: ﭘﻨدم
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................................. ثحث -1-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................................................................... یزیگ دﻬیﻧت -2-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................ ﻭب  ﺖیﻣحذﻩد -3-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................................................... طﻨﻮبداتیﭘ -4-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................. ﻣزاخغ ﻩ ﻣﻨبثغ فﻮزسﺖ
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................................................ یسیاﻧگﻠ ذﻫیزک
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 فهرست جداول 
 صفحات                         عناوین 
 ton kramkooB !rorrE ............... ﻣتذاﻩل ﻭبی رﻩش اختصبﺻبت ﻩ ﻣطخصبت ﻣقبیسﻬ -1-2 خذﻩل
 .denifed
 ton kramkooB !rorrE یﻠﻪریﭘ کﻪثبکتزیﻭﻠ ػﻔﻪﻧﺖ درﻣبﻥ در استﻔبدﻫ ﻣﻪرد یﻭب میرص - 2-2 خذﻩل
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................................................. استﻔبدﻫ ﻣﻪرد ﻣﻪاد -1-3 خذﻩل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................ دستگبﻫ ییدﻣب ثزﻧبﻣﻬ -2-3خذﻩل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................................... ﻣغبلؼﻬ یزﻭبیﻣتغ -3-3خذﻩل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................... استﻔبدﻫ ﻣﻪرد شاتیتدﻮ -4-3خذﻩل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................ یﻣصزف ﻣﻪاد -5-3خذﻩل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................. یﻣصزف ییبیﻤیض ﻣﻪاد -6-3خذﻩل
 !rorrE .......... ﻣشﻣﻦ ﺖیستیس کﻠﻬ ﻤبراﻥیث یﺻﻔزا سﻬیک در میثذخ صیﭘ  ؼبتیضب یفزاﻩاﻧ - 1-4 خذﻩل
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE ......... ﻣشﻣﻦ ﺖیستیس کﻠﻬ ﻤبراﻥیث یﺻﻔزا سﻬیک در ﻦییﭘب درخﻬ یسپلاسید یفزاﻩاﻧ -2-4 خذﻩل
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE .............. ثب ﻣشﻣﻦ ﺖیستیس کﻠﻬ ﻤبراﻥیث یﺻﻔزا سﻬیک در یا رﻩدﻫ یﻣتبﭘلاس یفزاﻩاﻧ -3-4 خذﻩل
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE ......... ثزﺣست ﻤبراﻥیث یﺻﻔزا ی سﻬیک ﻣخبط در یﻠﻪریﭘ. اذ صﻧﻪم ﺣضﻪر یفزاﻩاﻧ -4-4 خذﻩل
 .denifed ton kramkooB
ﺻﻔزا ی سﻬیک ﻣخبط در یﻠﻪریﭘ. اذ ﺣضﻪر ثذﻩﻥ ﻩ ثب گزﻩﻫ دﻩ در ﻤبراﻥیث یسﻨ ﻦیبﻧگیﻣ -5-4 خذﻩل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................................................................................... 
ﺖیخﻨس ثزﺣست ﻤبراﻥیث یﺻﻔزا ی سﻬیک ﻣخبط در یﻠﻪریﭘ. اذ صﻧﻪم ﺣضﻪر یفزاﻩاﻧ -6-4 خذﻩل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................................................................................... 
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 تسرهف و لاکشااهرادومن 
نیوانع             تاحفص 
لکض 7-6-  لحﻣ بﻭیی رد ﻥذث ﻬک ذﻭاﻪضی ﻨجﻣی زث دﻪخﻩ ذا .ﭘیرﻪﻠی رد ﻥآ بﻭ یﺖفب ﻫذض ﺖسا.
 ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
لکض 9-6- ﻪصتیز لس PCR ............................................................ Error! Bookmark not defined. 
لکض 9-7- سﻪتیغ ﻨسی ثیﻥاربﻤ درﻪﻣ ﻬؼلبغﻣ رد ﻫﻩزگ بﻭی ﻨسی فﻠتخﻣ ........ Error! Bookmark not 
defined. 
لکض 9-8-  ﻧاﻩازفی یﻬتفب بﻭی صﻪلﻪتبﭘیک رد ثیﻥاربﻤ ...................... Error! Bookmark not defined. 
 
 
 
 
یربصتخا میلاػ ﺖسزﻮف 
PCR: Polymerase Chain Reaction 
ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 
ROS: Reactive Oxygen Species 
RNS: Reactive Nitrogen Species 
RUQ: Right Upper Quadrant 
H.P: Helicobacter Pylori 
MRNA: messenger Ribonucleic Acid  
DNA: DeoxyriboNucleic Acid 
IL: Inter Loukin 
TNF: Tumor Necrosis Factor 
CT: Computed Tomography 
EF: Ejection Fraction 
CBC: Cell Blood Count 
DVT: Deep Vein Trombosis 
ح 
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SOS: Size OfSlise 
E: Estimate 
M: Mass 
SPSS: Statistical Package for Social Science 
 
 
 
 
 
 
 
 
